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It is well known that the complete recovery from the severe spinal cord injury is 
impossible, and this fact is explained on the basis of the inability of the central nervous 
tissue to regenerate. 
Many experimental researches were made, but with many problems left unsolved. 
Recent advances in this field suggest that the regeneration of the spinal cord might be 
possible in its histology and in its physiology. 
The author intended to clarify the reality of regeneration of white matter in the 
spinal cord, and the following experimental study was made. 
恥faterialand Method : 
Complete direct visual transsections of the spinal cord at the le＼・ヒlof the 10th 
dorsal spine were done on 250 adult dogs, the resulting paralysis was followed clinically 
and electro-physiologically with the maximum period of 2 years and 10 months. The 
specimens of the transsectioned portion of the spinal cords were studied chronologically 
by taking longitudinal slices through the transsectioned portion. Staining techniques 
included the author’s method modified after Suzuki、S silver staining, Tsujiyama’s glia 
silver staining, Mallory’s stain, hematoxylin-eosin stain, Niss！’s stain, Sudan Jl staining, 
etc .
Results 
The spinal cords being transsectioned, the flaccid paralysis appears below the segme-
nts that is innervated by the sectioned cord. Visceral reflexes return early, flexion reflex 
reappems 2 to 3 months postoperatively, an active phase of stretch reflex ensues 4 to 6 
months postoperatively. One year after the operation scratch reflex, positive supporting 
reflex and Phillipson‘R reflex reappear, and the operated dogs can resume walk on the 
paralysed limbs. 
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Pathohistological findings 
L1L・h stump of the sectioned spinal cord retract, and its gap is rapidly filled with 
the young connective tissue which originated from the sectioned pia of the spinal cord, 
A traumatic degeneration rapidly ocur.:; at both stumps of the white matter, and the 
segment ranging IJ,5 to 1 cm becomes necrotic and retracts, Wallerian or secondary 
degeneration occurs relatively late in the fibers that are separated from their trophic 
center. The necrotic debris of the sectioned portion is cleared up by the migrating 
microglia, Simultaneouly the perivascular connective tissue and macroglia, preceded by 
the prolifernring blood vessels, invade the necrotic segment, and bridge both sectioned 
stumps co-operating with growing connective tissue from the pia, A number of cavities are 
formed in the necrotic area in which there appeared no new blood vessels, nor prolifera-
tion of the connective tissue. The cavities become a barrier to al the invading tissues. 
The degeneration and necrosis cease at the proximal end of the severed nerve approxim-
ately 2 weeks after the吋 ver孔nce,and one sees nerve fibers bud from the retracted ball 
of the sピverednerve end. The nen・ピ fibersgrow and extend through inductive tissue, 
namely through the previously formed macroglial projections and perivascular connecti、ピ
tisue. Some fiher~ pass through the necrotic area and reach beyond the pial connective 
tissue. Regenerating nen・e fiber只 arequite dependent on the inductive tissues, which 
gi¥・e direction to the nerve fibers, supported and nourished by them. Regenerating nerve 
fibers abrutly reduce~ their number in the cavity forming portion on the opposite side, 
and they are 日じはrじιじlyrecognized at the secondary degenerative portion on the opposite 
side. 
Conclusion : 
1) Therぞ definitelyexists the regeneration of nerve fibers in the white matter of 
the dog’s spinal cord. However, it isdifficult to follow the regeneration of the nピrvピ
fibers to its final end. 
2) The paralysed hind limbs of the dogs that survived long time after the complete 
transe＜ごtomyresume their walk and other various motions. The author presumed these 
could be explained due to recovery of the spinal reflex mechanism. 
3) It is essential for regeneation of nervヒ fiberin the white metter to have kι℃n 
己electivityfor the inductiH'. tisue, and the inductive tissue is indispensable for the path 
of the regenerating nerve fibers and for their support. Macroglial net is the best, and 
also perivascular connective tisue isqualified to be an inductive tissue. 
4) Clearanc、ヒ ofnecrotic debris by granulocytes and invasion of blood vessels are 
essential for the formation of the macroglial net and perivascular connective tissue. 
5) A traumatic degeneration occurs vtn’ extensively as a result of transsection. :.¥ 
number of cavities are formed in thヒ necroticarea in which thぜk is no new blood 
V回、ピhinvasion.人Ithe tissue can not invade in this cavity forming area, subsequently 
this isthe greatest hindrance to the regeneration of the nerve fibers. 
6) The connectivぞ tissuewhich originated from the stumps of the sectioned pia 
and filed the gap can be a barrier to the regeneration of the nerve, but not necessarily. 
7) If peripheral nerves are transplanted into the gap between the retracted stumps, 
it is shown that the決hw日nn、S吋 lsof the trパn只plantednerve札irvive. They are one of 
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the good inductive materials. 
8) Theoretically, if the optimal conditions for regeneration are provided, itis not 






























































































































鴨髄鞘染色法，ニツスA ＜~色法p ズダン Ul染色法等を















































































































































































て甚しし I ;;:・I生変性しか受けなし、栄在中13:,・;1；の神経 岐を開始する．これらの再生神経線維は変性を停止し
線維は前者に比すれば軽度である． 切断直後から 1次 た総ての残存神経線維から再生色芽する ものでないか
性変性を受けていた切断遠位の神経線維にはp l週後 らP 残存神経線維に比すればその数は著しく少ない
期からその全長に亘って起るワーラーの変性（2次性 栄養末梢側にあって既に総て 1次性変性を受けた神経










其 2 2週に於ける組織所見 其 3 3週に於ける組織所見
付）ー般所見 付） 一般所見








によって侵蝕清掃を受け，更に新生血管群の先行に続 て埋められP それらη中に少数の空洞が散在する もの
くI血管壁結合織と遊定性を示し 未熟な少数のマクロ ゲ ち， frililit衷守部を占めるこれらの分布状態は個々の症






















合織の埋めるところとなり，以後固定状態を維持して にあり p 無数の繰粒細胞となって存在する．
その密度を増すのみでp 壊死部えの侵入lt微々たるも マクロ ゲリヤは健かにその数を増し .~：第に形も絢い
のとなる． I l¥:'I生変性をρEけて退縮を続けた脊髄断端 突起を伸し始める（図13)
剖：1主嬢死組織を累積して壊死部を作る．変性部より壊 其 4 1カ月～2カ月に於ける組織所見
死部え向けて新生する血管の先導をうけて侵入する血 川一般所見
管fj：結合織とマクログリヤ突起とはy i新進的に場殖拡 壊死部を超えて増殖する血管壁結合織は固定状態に



































































































































































































































髄の再生号否定するものに ~p1elmeyer, L~. Spatz, 

























































Sherrington (1921), Cooper. Eccles(1930 J等があり，伸
展！正fJJを研究したものに Brown(1911), Liddell及び
Sherrington (1924), Magnus (1924!, Fulton (1926), 
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である．これは侵害的なあらゆることにより容以こ多 群の先導を交けて， l'i酬が；1；ヘWI河内侵人するJll管l!;i.:t,'i，合
大ti変化を受ける脊髄の易損性を意味づけp 脊髄切断 織とマクロ グリヤとは壊死組織の 1,';]Iこ再生神経線維
によって必発しp 脊髄の再生を大きく左：右する因とも の再、生伸長を援護助長して，誘導基地通路となるべき
なる l次性変性と関連するものである． 組織を作る．再生；神併線維：士これら組織中を選択的に
末梢神経の鋭性切断Ifケ：：はI j；欠性変性による壊死 再生伸長しp 髄膜結合織中でも伸長を続ける．再生神
，僅かにー乃至若干髄鞠節に及ぶ小範囲にすぎな 経線維の再生伸長に当りp 再生伸長を方向づけ援護助
い．これに比し脊髄に於ける壊死は，切断仇j断端より 長する何物かが，伸長 してゆく先々 になければなら
夫々0.5及至1.Ocmにも及び，実に前者の数十倍に相当 ず， 又再生伸長を終えた再生線維を支持する何ものか
する広範なものとなる．脊髄の切断によって起る広範 も必要である．再生神経線維はその通路となるべき組
な嬢死Ii，神経再生の誘導組織となる グリヤ突起網の 織の状態に大きく影響されてF 再生伸長を続けえは停





同部を占める割合によってF 神経の再生は金〈制限を 再生線維は異物的組織，隣情的組織， 由主方向づけし
受けi.lばならす，.：.itの再生に及ぼす影続H士誠』こ大で 先導すべき何ものもない組織の欠鎖等再生不適なもの
ある． に突当りp その選択性p 廻遊性，又は次の組織にとり
I ,l:・f'i：変十｜ー による (f髄の境死の範聞及びその終引象 付くべき伸長性等の限界を越えれば再生伸長l土停i.す
である市1司並びに結合織形成の割合は，個々の症例に る．
よって皆しい相違を示す．これは実験時に於ける微細 かかる神経再生の諸条件を汚えれば，再生神経線維
な:t':f'I・1:化に基因するこ とを思えばp 何 の々：条件変化 が至適条件下にある限り p 理論的にlt，神経単位とし
を探求するこ とによってP 人為的に空洞形成及び壊死 ての終末までの再生h，あながち不可能とばかりは云
範聞等の何らかの調節は可能と云うべし号｜いては脊 えない．
髄煩｛j）に於いてその再生治癒、に当り，最適なる治癒条 現在p 医学の分野でp どうにかしたいと切望しなが
件を作為し得る余地があるやに推測される． ら処i＇，＇ないもののー が脊髄損傷であろ. !WJ物の実験的
脊髄の切断lこ当り脊髄断端は退縮をきたし，必然的 研究をこれと1¥t/iするのは大きなそして多くの無現が
に両断端聞に空隙を形成する．この間隙は急速に新生 あるがp 脊髄の再生に関しあながち総てが令〈否定的
増殖すみ軟膜断端からのt,'i，介織によって埋めC,J. L，上 事項とばかりは云えずp 或いは将来，脊髄損傷の非核
下脊髄は神経的連絡を完，，にi(:H析される．これは避け 復性と云ふ大難事をも兎服可能なよう なp 夢にも似た


























て，誘導基地通路となるべき組織p 並びに再生線維を 7) ’rower，出rahS. : Function and 'lructure in 
Aピねする組織が不可欠の条件となり p マクログリア網 the chronically isolat吋 lanbo-sacralspinal cord 
が長適で血管壁結合織も多少その能力がある． 。fthe dog. J. comp. Neural., 67, 109, 1937. 
4.マクログリ ア網形成及び血管笠結合織形成に 8) Matthes, K. and T. ( ・. Ruch, : Single-shoe k 
は，前提として練粒細胞群による壊死巣の清掃とp 新 exnt;ι1tion and inhibition of contralateral exten-
生l血管群の構殖侵入とが必要である． 、m in the ,pin;il cat. J. Phy~ i ol., 77, ~58. 1933. 
5.脊髄切断により必発する外傷性変性（ 1次性変 9) Gerard, R. W., and R. R. Grinker, : Regenera-
性）は甚だ！ぶ範に亘IJ，従って壊死巣も大きし 新生 tive p<>'1hilities of the central nerv内川町stem.
管の侵人がない壊死巣は空洞を形成する．空洞中には Arch, :¥eurol. P"Thiat., Chicago. 26, 496, 1931. 
一切の組織の侵入がな く神経緯維再生の最大の障碍と 10) Spatz. H, : M・叩 Ji,,J,>gische Grundlagen der 
なる． Restitution in Zentralner切 nsystem.Dtsch. Z.
6.軟膜断端より新生増殖して脊髄断端問を埋める ＼’ervenheil《， 115,197, 1930. 
髄膜結合織は神経線維再生の障碍となるがp 絶対的な 11) Hooker, D . and j 丸山cholas. '-ipinal cord 
ものではない． ぜ仁川町 in rat foetuses. J. Comp. ~、»· 11rol., 50, 
7.脊髄断端聞に移値した末梢神経は，シュワン細 413. 1930. 
胞の増殖生存が認められ，至適誘導路儲保に関し一つ 12) L何， F.「 : The Regeneration of nervous 
の方法となる． tissue. Ph,・siけI.Rev .9, 3T5, 1929. 
8.脊髄白質の：再生はあながち否定的なものでな 13) CajJI,討 Ramony: Degeneration and Regeneration 
くp 再生を左右する至適条件さえ臭備すれlL 理論的 。fthe Nervous向、km.. trans hy R. M. May, 
には神経単位として終末迄の再生も絶対不可能とは云 London. Oxford University Prc・s,. 2 vols, 1928. 
えない． 14) Denny-Hrnwn. D and E. G. T. Liddel, : The 
終に臨み御指導と御校閲を賜った恩師岩原教十｝：， 御 strech reflex as a spinal process. J. Physiol.，日：
縦挫を戴いた池田助教佼p 終始御教示と御援助を下さ 63. 141. 1927. 
った泉問講師p 並びに常に御協力下さった｜司立箱根療 l5J Magnus, R: Kiirperstellung. Berlin, J. Springer, 
養所の諸先生に深く懸射の意を表す.Q. xiii, 7・10, 1924. 
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